






























































































































































































































































































































































































































































































































































よい どちらかというとよい どちらかというとよくない よくない
グループに分ける 14 0 0 0
先生が変わる 13 1 0 0
メンバーが変わる 12 2 0 0
3．1　2．授業内容
役立った項目 役立たなかった項目 もっと練習したかった項目
1位 依頼・断り（4）／全部（4） なし（6） ご挨拶・スピーチ（5）









1位 参考に実際に使っている（9） 相手とのやりとり（10） 自分の勉強にもなるのでよかった（13）
2位 参考になるがあまり使わない（4） 文法（敬語つかい）（7） その他（1）
＊複数回答あり、（）：指摘回答者数
3．2．《自由に書いてください》について
3．2．1．ロールプレイという方法について
プラス評価 「よい・よかった」という表現 9
「役に立つ」という表現 2
「覚えやすい」という表現 1
マイナス評価 少し面倒くさかった 1
最初はいやだった 1
意見 よく使う表現を教える。それからロールプレイをする。 1
状況の設定が面白かった。 1
β本人と留学生の設定ばかりで、日本人同士だったらどうなのかと思った。 1
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3．2．2．ロールプレイ以外の方法・よりよい授業のためのアドバイス
1．ロールプレイ以外の方法の提案
話題について話したり、議論をしたり、自分の意見や気持ちを伝える練習がしたし㌔ 1
発表がしたい。 1
メディアを見て、そこで使われている話し方や言葉づかいも勉強してみたらいいと思う。 1
2．よりよい授業のためのアドバイス
もっと生徒のレベルに授業内容を合わせてほしい。 1
　1時間半、ひとつのテーマに集中するのは大変なので、「依頼」のとき「許可求め」を混ぜたりし
ﾄ、前の復習もかねて、2つか3つの項目を混ぜたほうがいい。
1
授業内容に
@ついて もっとフリーなロールプレイがしたがった。 1
敬語など、＋1レベルの相手に対する練習がもっとしたがった。 L
敬語をもうちょっと深く勉強したかった。 1
　応用練習の前に問題集で「（）」の答えを確認し、敬語の使い方や注意すべき表現を教えてくれ
黷ﾎ、応用練習で実際に使えるのでもっとよくなると思う。
1
プリントとかでテーマとその慣用表現を皆さんに知らせ、準備させたほうがいいと思う。 1授業の進め方
@について 同じロールプレイをさらに練習して、スムーズになるまで練習したほうがいい。
?
　ロールプレイの設定どおりに学生が練習しているとき、先生が予想外の話を持ってきてコミュニ
Pーションに入ったら、もっと勉強になると思う。
1
「表現の順番とその場面だけに使う表現」の小さな注意書きがほし残 1授業時の配布
ｨについて 行ったロールプレイ全てのリストがほしい。
?
3．2．3．よかった・印象に残った、先生・クラスメートからのコメント
ロールプレイをするときもっとリラックスしてほしい 1
もっと自信を持って大きい声で話しなさい 1
聞き手の立場で考えて話を進めたほうがいい 1
理由を表すとき、「ので」のほうが「から」よりいい 1
イントネーション、話し方、速さ 1
癖になってしまった言葉 2
レベルに合わない表現
?
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